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1 Le  diagnostic  a  été réalisé  préalablement  à  la  construction  par  la  Communauté  de
communes de la Thiérache du Centre d’une station de pompage. L’emprise du  diagnostic
de 1 948 m²  est  située  à  quelques  dizaines  de  mètres  à  l’ouest  de  l’ancienne  abbaye
cistercienne de Foigny.
2 Aucun vestige archéologique n’a été mis au jour. L’absence de découvertes archéologiques
dans cette zone s’explique peut-être par sa position exposée aux débordements du Ton.
En outre, aucun reste en lien avec la rivière n’a pu être mis en évidence (paléochenal,
aménagement de berge par exemple).
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